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ЧИГРИНОВ Пётр Гаврилович родился 29 июня 1938 в д. Великий Бор, 
Костюковичского района Могилёвской области. Доктор юридических наук с 1986, 
профессор с 1988. С июля 1977 в академии МВД Республики Беларусь работал старшим 
преподавателем, доцентом, начальником кафедры. С 1987 – в должности профессора. 
Длительное время (по 2002) был председателем предметно-методической комиссии, 
членом методического совета и совета Академии. Оказывает эффективную помощь 
молодым преподавателям. Принимает участие в подготовке научных кадров. Рядом 
советов по защите диссертации привлекается для участия в их работе в качестве 
официального оппонента. Ведёт плодотворную научно-исследовательскую работу. Им 
опубликовано 8  крупных работ (монографий,  учебных пособий),  а также ряд брошюр и 
статей. Является соавтором 7 коллективных монографий (1996 и 1997). Неоднократно 
поощрялся руководством Академии. Награждён медалями «За безупречную службу» II, III 
степени, «Ветеран труда», Почётной грамотой Минвуза СССР (1987). 
Основные научные труды: Грамадская думка ў Беларусі: палітыка-гістарычны 
аспект; Очерки истории Беларуси (2000); Белорусско-российские отношения: история и 
современность (1999); История Беларуси (2001, 2002, 2003); Беларускі народ: вытокі, 
кансалідацыя, сучаснасць (2002);Политология (2003). 
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